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�18 8UgRI unue I. U""lIlIJ.: III)
through tllt) olllt) I II top 01 the
tho uunk til tho! xteut that he will
be forced to (Jillut It
Sec tlmt YOIl get tho leulltt..cI<U
bl\gs \I hell you get YOUI � 01 tl I
ZClS, made only hy
]24t Bulloch 011 �rtlls,
}\[I lJvlllPlu D�III"' lui t lit d \
thl� \I eul' tOI � LV Lllnllh II lie 0 he
h(.<; U1b'lgcd !lI the '�10CCI) lI1U
]lloLiuce llll IIleS� II It\! ]Ill I I
\�"(»)lCC ::Ill DaInes Uti 11(011 III
1)II>1uc,"S here tJ' the p .�t snmll
�tl.)lil IIhelo heclilolo� he IltIllO��
cUlliI,lcnc (,t till CltJ ulll co IlIl II
lilt) IllS llltlld; hele II IS'I 101
�Ir J H UreO\el \\bLell Il to
h18 nom! III hI..> COUlll I \
[JOB \\ J G'o"tllldit





'llirty. � carli In bUlIDORS, With
n sten.dl1y tDCre0511 19 trade every
yeal1-unttt wa have to dl1Y onc
of the Irl.rg ....st buslDesse� III SEeds
In tbls countrY-Is tile be2t of




Grass and Clover Seeds.
Seed Potatoes. Seed Oats.
Caw P.ea..�. Soja Benns and
all Farm Seeds.
II1lstal�c \\ t� HI belllg :SOuplll aoollL
�t J)ICLUlillcll c IlIlC�CeI1(l 111 the
IlII �O\ul>! 'Illultltllde of SII", 11111 J,8 I �O B Lllllld St,
tllelCl1I I think the Atll It. CIO III
I
SA \' \�N2. IT, GJ OJ101 �
btU, hecll II ILC I'be) h 1\ e v·p.telllt He"dqllartel s fored to "ell 0111 y • uu,L tu (d,1I uet!
but C\el) bod) 18 lillie thc� Clll
gl Ltllo I ell I Lhlllt, 11 (he S.n IU
ulhdealcl,htdliOlkc(llt IJII the
• line 1l1�18, lI0 111 tLtcl II h It thc�
suld, thele "olllet haldl) h 1\01becn so Illllch )u's Ibullt It
"Bllt tile sltnutloll ha, lesohetl
Itseil Into 0110 "hlCh PllctlcllIy
CHI) COIIut� III the state 15 gOIng
to do jllst IS It likes, 11)(1 I!I Ill)
(lPlUIOII, unie!O.s sOlllcthlLlg IS done
auout 1t lie WIll hl\e "ltlllU,'
shot t tune ,t.lmost ,1S tu,U" 'wet'
collntlo" as \I e h.,d uudel the old
Jocal OptlO1I ILlY II
I 1.1I.e the SitU1LIOII IS It cXlsh,
III Atl luta
Emmet Parisb CoD'fiCted.!AI it is Yiewed Up I Wamiat·Th, jllff III the oa.e of 'he 10 Atlanta. Tbe "bile .... bereby (OI".n,..
thij Sta\c VI. 1\:11.1118' I'amh AthllltR, ('II, Jaa 12 -Thele
ed I&gllion tl'lldlill (or t.o cellal"
�r U A ltol!"U 01 1111 �l 18 III charged "Ith ltaahng cotton froDI I� much interest III Atlllnln 10 tho proRulory
1I0te!! gl'l'OIl It) the ...
to"" todav tho lIeld aud cotton house
ot A
intervtew gl I Cll �t'SteHIIlY by Bohc ICle!llllied
to () M \.nd�Nm 01
Dr J :t. Patllck of PulaskI 19 Ir. Smith
1111 the Olhll 111\f1l1 ItOI GOIIClal WlIlwl (. HlIltlitillc hOIlIOl, both dlllcIl Dec 21st
I!lU8
iu tho city today.
about two IIlouths ago brought, III to the JllOIlIlll!: li'clfs "1'0" hIM 10
both lor *50 each one hClllg 1I1111le
OMI Goo W lid II of Cl it o IS III
n verdict ot gu"ty III tllu CltY\tUllltOSU'lIlJllllh.LltClILCOIIIClOllce\PUYllbIC 1Ill1v JHt 11101) 111111 thctown todll) �\r ]Jolll MY" thut Court last lllght 'lilA case Wl&1 IIIth t;ovCldtll SlIlIth le�ILHllIIg other pnynhle ))ccelllhcl the tst�tllll"Ollllv fuught hv both �ld88. nlloged 0[1011 violutiou 01 the BtlLW lIlIll! 111'''1 I uL " ) tIll "UelIC
tho State bam!! represented by plohlhltlon Ill" Ohatham cOllnt)
Ilotc¥ al the cunshl; IlLtllln hus
:;"llfJltor I� T I urner uud It Lee It I� coualdured here that Soliol tuiled, '1'111" J III J,t ]!ltlll
Moore and the defense h� Ools �OI Generul Hut bridge speaks ex � � f) IVIII
I J E Auderson and A ttl Dea' c','hedI3 and In thIN ease prnetl
f d t t
,.. " ,.
U pou I eceipt 0 the ver IC 0 C III) .IS the I epi eselltllth e 01 the
�ullty Judge Jorduu .8Ioolt"nCe� GOICfllOIPUTlSh to a [l ne of �IOO, lin MI RllItlldge made It CIlII)h Ltl
cnst or 8el ve twelve mouth. 011 c ,II, pi 1111 th It tbe 001 eJ 1101 h 1(1For Jlent C, Room lottat;c the chuin gung It 18 understood
ZcLtelolfCI AI U , ILPl'ly to W thllt t, e ccse "III gu to tl i Suo
M.\) till ,\l, BIn prems Oourt tlw defense having
Judge 0 W Sh uge 01 SCLlUOIO cha llenzud the arruy of the JIIIY
was t IISltOI LO the CIty \\fclilles
10"
OCCUUllt of the dl"uhalse of
t1rL� tho eight men by Judge Brunnen tICS ClllhdclltthltthclI CUIlC(jtlUlI IlIg IIIIl!:C uid uthe: uuscellu m ous
J,lI) Bulloch ltr.mds 01 �cltlll Ulst week In �h" F'inc]: CIlSU 01 'dllt) ll4tl public SCIIL'IllCllt\"ILlclCS
too nllllCIOIIS 10 meutiou
zcrs uud 1,1I0W whut JOII u'e bC� settln� ul' (I! It ground for 1181\ 1\1 au III IP IIIL III IIpholl""[; the 1111 S
rlo Legll'" .t tell 0' loci, 'I ellllS
llllg,lllLdc IlIll�lIld I", tlllll �hLtthe\ \\ 19 not gIven" IIlh LlSltll\ I� \lcllllltlgOOtl,' 111",101,,10\\11 olldl) 01 sllie
l� it, Bulloch 011 �IIIls filii Iht to stlll,� flOlll on lie ulInt Stili IL Ilclll"IOIIU UlOlgl II Ilho 1 O'l 2'
\V.\:NlI D .dell bouLiCl, ICC
of th'j,ll,seJl(o of Lhree eIght JI
IhlSI<C]1tclIcrul hI) on the 11011-
-------
JOOlll� COII\vlllcntl) loc,tld
lOIS 1�1,,\ed U\ tJlll elHlIt flOIl1 "'gol the pl)hllJltlJII It\\, I but
,rO!"lm,IIt.l"rCnturh
IlIlthl I selllC' nt the Vel) boglll Ii\ll� I I{ l'ollcll SII\lpoSuLhe IlIthUlltlCS IIl1lpllbll(Illilgof thl:} '-<Ulllt !i�IIl!IIICl1triOUJt" lilt the !I.\\ ll1
J Ito U IS') ,\) II dOli btle.ss 1;0 to 101 ec II, I' h .t Lhell i '>uoll • llllllJ.:
Lho I:)uplelll) COllrt III III \\ III UIIIl�' IS p()RSlblu III 111"")' coulILles III tho
lip the qU09LI JIl or the Iloho ot U sLltlc \\ onltlll t till 011 ct be tIll
PI')SHIIIlJ,( rlld�f:I tu dUillllSS II. )lH)
I"cnust' Iii uellOIUS they dId IIOt
IOIUIl' II \Hldl t fiOOldl))" to hIS c.tloptlOn III thc clllolcelllCIl� 01
Id( I of the oVldulloe Bnbllllttbd �hc 1.1II�
IV M Pall�1l Lhe other urother
clllugrJ '\ltll tha sUlle ClIl1Ie
III111 II IIllll lllllt lIIe ,",I" e 01 �IIC
Jill'" 1.1 I ILh el1ll1l�tt dId nut "l'
ClS III hiS IIC\\ lHl'lIIll:":-; I )lOtll \\ hen Lhe enae \\US (:ullrd Hill>.1111110ch 1 I llltb tI, III IIle lUI hiS bUIlLi \\ LO fLl feltedBulluch CUllllty LllItlt; 1Il I lu iI)
U lc J,lIlIoch Uti �I iiI,
�I r J 1 \\ ull "d, l"ulIgilL IU
Lbllty ulle lui," ul al viI "uLlrn
011 \o"Leltiny 11 sulll It n',
CIJIlL:I PUI l)Vlll
i\lesslQ H j ulld J.. Itlq�t.:Htlll
prolllpts t.11S LlCstlllttlUI II I
\VuLel,:,lllB IHPpullnr to 11111:11 �
11111 lull) CtJltvllui.:dt..!JIL rUI SIOllHhc
(:) IIHI IJ \\ I t.r(lulllu; .. IcuLI 10 I lilt rr') IS
grOl4dry bll;,lll(!lt) III �LnLI-'8IJ JIU
lllllhC
htl"ft relll1.!tlj hll the III! rlH:t toltl� ,
�Lll.ti(HWu<JlIlll llfllltlLtllL 1111:'�It.:lttolllljllll Jll'lllIttl\('!lItlll
1T'0 :) \l L -Ow rood 11111111\
Ill ..... 1I1\lgOll.ltS till' �)Sll!1I 11!11iil!�
o Ilhu hlllncJ l!llI IS l'!)pt.:tHnitv (lLlplnl III
)lUlSU IIHI uu �\ \\ III Hdi t Itl}!l nil It I l:'j ur 1t.:111 Ill! \\t ll\nc�� , !JUe III
01 LuLh Chl:llp \\ II 1111;) urn..; blort:
1\11 J' C 1::.11 I, ltOSllllus I ",t!
thostollJ II)u'" "I",uf II J
B U1VO\Pl :,.Ind will lIJlt 11 a IlfUr
b Ul Htuud t.(Jl{lu 1111 111 I hH Itt II
lnluf<: 11110 \\111 gl\U lid 1\ u
Bllld1':' PHtuiJllbhltH uld lIJJjJJJlIjJ
Muh orhel
SICk II1I1Il UllU dl) <lllllt� \h�
weok HPjJlll�IIVIl1 11 lud�ldt: (,porgltl8prepulllIg tn J11()\t:J tl
suv he It; Illl I dLL I P lltol lIId will Cllgllci0 III IJlIslnesl.
Wo ellil tJ", lIWlllon uf (Jur
IIllh hlsbrothll ill I \\' L J'lI I BlltJlIIUIICsclltllnClltlll.HIIIl
fl3 durf� tv the H.m ull ul :\1{ ".q b
I:iUIIS t l tUlUI t.tcs Lhe s11c or 1 e 1.1 UCCI
B 11 fe\ \ 1310 ,tv Cu II hlOh "IJ
\\ ul I< ); proule.,lIlg lopltll) Just, LCUOldlllg to III ICpO Ls, It
I
tbe IllIlIrlBullle """ 110 III , of DI LOlcllte� the sLlo 01 stlollgelP�lll�lll \'\1:-; il!oU(, \\ hi 1/' .}uu
_, I
L\ BOlleu thl p'R III S1\ IlIlIlh "'0 II IcoJJ1tjl U HllyLllll1,::, J...I. 111e11 11ll! UbI.; i:'I
t..).�
thOlll n C I I
l'u,tlllllslal R \\ ,DuLollcil I DCCl C III he �olll In \tl LillI IIpOIl
"I I tiL b 10 t! Iy thIS lIeel< III "tnLes p LI IIICllt 01 LIIO lie 11 lcCI til" 1111\
·houldll t (he f:) Irallllah dClle S
III) tid clUIlCO II h Lt the c,tlcmo
plolllUILIOlllSt 1I1l) S" 1 bOllt It,
Lhc IIIIIullt) publIC SCIILIIIIOllt III
\tl lilt I h I� 110 III.tOIIII J wit to
111It! Illth th \ IOlltlOIl 01 thl 1'10
IlIulllon 1111 to the eXLent 01 sclll'Ig
I c.tI beel, .nt! t hIt 15 1101\ tlJoIIL
thc (lllil Lh IIg til t c'lI be t01l1l I
III olle 01 thl so cnllctl Il�" beel
I \01'
\\ 1 Pl1IS0IlSHI'IIP'"I1'1;
to 11I\J�t It Illy.; storo hUllS 111 POI­
tltl lle IS UllS) thIS ,,"ek pUttlllg
IU U. fino SuL of \lOgUII scu.IUij
'11 L ::\ 1'1loOll, ot ",Olt"
POll::!l N�ws
Ill/II In" \\ 00<1 I"BIIIOIIS
J A 810\\)11 � I fiR perllll p
tlo Ut>t CUll III the COli Illy she
gIla. 10111 gullOIl_ pOI c]H\ HOI
11th tUlldllJ� til- f,lO& Iii 1t Bue hll�
J st beelJ dl
PlIlSOliS rcqllp.�to II'"
t? pnlJitsh Ihe tollo" Ill'; I.,tfl
I' S( I"CulllU '10111 tile-tOt,tu :'01\001
lOlll1111SSlClIICl JeltHI\8 ,0 11 (l
<l 11001 IJutll gnestloll �llIch "til
iJe ot O('llI( lutCI""t to Ihe (lubl!c
ntl \\' E P," ,Oll" POI till, 01
DIlll SII
I du Ilot t1l1uk It 1\\11 bo lIeceo
SUI \ to chlLlJJo the uool S IInttl tile
omlol tlI, Cll'len� telm Ihe
gO\ ernor 0.'" Hot) et IR.ued I" Oe
11l1l1!tLIOIl of tho IdoptlOll 0, Lao I s
lllld boob. CUIlCell! Altel thILt
II( Illtl ptobnbh Ih ..ve tllO mvllths
II \\ Illoh to sllpply the IInllts
IhlSIYllloUIIYUSBOhll IIl�O the
terUl thllt It Ilouid bo uu,"se to




hf�llIl� III[)Ul1tRIIlQU:o; shrub gl\� to
1)1 -::;hoop s OOl!gh Rome0l' Ils lllunl!l
Otl:, OeraLl'fQ propt!rtlt!s light, tick
iltl., or dlstres:'l1lg coughs qUickly
� Icl(1 1..0 the lit:' ding s\)oth1l1g not lUll
\ I lhls Spl�l1IjllJ prc:,urlptloll-OI
�hOI'P :i Dough Uemell} amJ It I:, so
�tlfc wei ,.!'Clod rur OillldlCiI, II:, well
C(lllttlJllllg 110 (PIUIII uhlorituilli UI
uth�ll taa llirul Ilrll�!; motht.H� shuuld
111 sa1�b) :llWlll:, tJcmnall Dr Shoop 'i
l( uLhur rcnu.:tl!cB nre oit I;'l\CU tt II tihelll
80 Il.lollrowlIJlId.;" �oldbvW
H Elli.
Ladl"', be sllr� to !let nu adyel.
tl91lJg bux uf Dr Plelce sCold
Creum ComblllutlOll when the
dl.tr1untor oalls ou YOIl It IS




For Infanta and Children.
THE STATESBORO





STATESBORO. GA.• TUBSDAY••JANUAilY 19, 1909
}'UIJLIC tALI! Bank of Statesboro,
&:Ulbo)(\Jot residence of T Statesboro, Ga.
nue "lid II h tit I&"le. ,,,"t! III lalon














�,�'" � .'"� _. CASTORIA
Exact Copy of Wmpper THE ceNT""''' OOMP"NY tu:w \'0'11' oln
rC;�7s:;:;P;;�




'1;<1 Highest rate 01: mter'2,�)t paw u11I tIme depOSIts of any arnoun�·,
:� COlnpounded Quarterly
t
� Call Ol wllte uS and let us how YOll how�� '"e lila! help yo save money We so






l[ To 1'1 \�h[I:\, Il'! .T.)I, ]:>,\II<IOh, 0 �[ \\ A1TII�,
tuiJe IS luflllllCll JOII IIn\t: I rumbllll.! � J'I(,Sldcllt, "\ Ice )-'1 Sidcut, II hl(�::;Olllld or l1npcllecb he Inn,; Iud wll�1I
�
])lJ 1 (rnHSIt I:; �1t11Jl!ly C oSt'lI, J)�IlIIH':i .. 10 Lhe j.
Il!snlti !llld uuless the lllllullllltlOfi lltll 1=r IJ :Er (.,1l1\l!u, D T � PltllCk," r 101lL:S, J D
be take" ollL.1I1l1 till' lilbe ro,t"''']
(OIb1� 1,11I1I1rll,
.JOSIILIl EICldt, 0 11 �1-aIlCII, \\ To SLlcct
Its 1101 IoU] UOlldltl I I ClIllIg \\111 be
dcstrojcd forc\l'1 t11le CIScS out ul �'tf�,/�,�lffi�.m.���ll:������ten II 1fl.II:sctll;� (jltlrrli \\I!lob I� r__ t �'*lf" �.t:xUi;.t�1




1 BIl\ckBlll th shop coru fOd,ldl
hogs J vOttOIl stflll< CIILLfJI plol,"
plow 11Ilplemellts Iud lTIelch,,"
rilse ill" s"le Iu I tI e plfte" It
lIllly f�flll aUlllt lour 'lilies nnllh
nf Sinle.bora 0n
It CllllC us t wclcomc \ ISltOl le�11I II hnt It IS dOlll� tho patloo·
agp. grows flom mOllth to mouth
l he Stllte 01 OOOl{:I[L npp;oprl
ates R 'CLI thousllnd dollul S endl
yelL) for tho support of tillS 8chool
whICh bllllgS nlllLbsoluto If,�o fd
IIcaLIO)) to tho \'or) doo' cf evel Y
Willol ItIJ 1 gil' III tfw FlfS& COUgll'l­"1!)II!11 D sLJI( t
ASD
jn��·��.� �� a'�um tt
Newlyfuflllshed rOClns by day or weel
I h� t, 48 BA];,XA.L'J) ,:;T.JlEE'rblight UOy to �;r Ii '1:;(1 J� �II � :;ii.!!it�[ 1 !1� me g-.
help
-










From Bulloch Oil Mills
101 101 tllllCS, 'lslc Lhell 0 IIlllngs III I.LI1 lduds 01 foolish In
vestmellts LUd g�mbl� Bcw�IG 01 Illvestlllellt� an1
seh Illes th.t PIOIlIISC too bIg lctlllllS ]\[ost 101 tunes or
b"d1; 10\lly, lIttle by little, III I sJstelll:tLIC 111 LnMI FIgure
OU t )'0111 I nco III , lUul,c ) our 011 tgo less .llld s we the bill









DISCQUNT SALE The First National BankOf Statesboro, Oa.
8egllllltng SdtlllLlay
We \\ III lIL1t 011 sale om
Ladles and Childrenls Cloaks Dll'ectors:
up 111 the Latest Stv le <It a DISCOtlllt
r�el cent While thtly last
�oo Boys 8mts, Ollgmal PILCe FJOll1
$2 50 to il'S llO at 25 pel' cent 0
W.H.ALDREDSpcClal agcuts for




"'lIe Stuts 'u J'O !\ows I �Ilbscl'il.)ers Must Pay Up: II'l' do 1I0t Il1CUII to �'Iy tlmt alvli IJ"I# r:.ST R-A-I S�'io�s·-Colls��uellC�S [I of OUI' 'JII.VSCI'I))u" n <!.JIM I'_' ""'" Iilt.'OOIIl'OIlA'l'IlD,) 1"IJIL'l\C\\,"l"'S01II\�II!ll](lS tnut bllt Oil II,,' �Ollll"II'vJlUlldl'('llS<;r. -ForlnfuntBo.nd.Ohililren. J arrowry Averted, :\II',Jt.J,"'I\tor� 1l11lOJ�lll'l'k'l
<'HI' "C' illg pI'ohJrll1 of whal, 10 <10 J
.
Th Y U f.' 'I I 1 D I'
, Ilf'll·hhnrhl)oci \\'I1S ill I) I
1 'I
I \(,1I11Iit� prompt.lv. I'"\' thr-lrow» 0 Kln� ou I:n") �'l\ �,s OUgllli • I'", , Wl1l1l01l('1I111,,'X<,\\'s' ,
'''" 1 ,,<
.1 h.MII.lll1,jl�llilorllntl (l('III,'I,t Will
the d,lillqlll'uL ,"O),'(','IH'1"'t IIlhfllptiO,1 Hlldtnt<..'t"JI'il'lll'j.rh! '.�. - _. fOI'c'phalin. \'II'y nurruw l'Rl'lI11�' IlIPJ'llIlll-{ dltlpln,VlllU n ,eoP-1l
__._._
)ldil'l,J('"llJ(';III� tlHN' 1I!l'1I Whll, ,
...
I
Boueu he /7)/ /lff.......v- I, I ,ldo(lIl!. )II,' \Vut�r8 BIl�S 1 I
lljllh'rcoci III till' 1)11)'01 nllllll' al :-:'lIl1l'� '\l'P ('\','1' (,Xl'l'Cllll� tIl lll'op ill tilt' I.)I�I':-i �hlll·t t'OIl\ll1g�, lhl',\' tol.!' hj� al(.,'\J�ur(' � r {k:.l-'�. ;,,!?t!(/ilt/;: 111'011






11111111'(' 10 )1.1,\' h,l' l'm"'11 01' till' 1'11(" ('111111' iJlJ{)lll III 1I11' 111:111111'1', hI' wn�· I, ,I,�
1M uot. ltlll,,[1
1001'0 n. �"r1, 01,,0, ,mlillilutil'r. Illlt"l pare of I h week ruul "'lllr
v
I I
I h ' h,OOIllR III h IB C( It f' I I
lhatlli'III':.:Jro['Lil}'hisllul\'edppl(', il"itl'(IOlllt[)l'i,it'�l'rlalil'eofhiR'.
1 <111 IC',1I1
up, lJUL who nmke it :J, 1,oillLt", I fud lIw "LIlII,s u ru LI'
1'11101, "",I 'I'II ...UII)'< :1111' 1",.1<1:\),< hI' tlu- ""I"'i,'u rh.u the other f'lIow id' Turl.cvs FOl' "',',"Ie.
viz: Mi..J. .1, 1';I'aIlH whu Ih'es Oil , pu "lIg Olll,
IllwI)�:; uvcrluok Lhis inlpo,'t.lllLclIcI " • I J
,:>'
')I
11110 vorl' much nl ivn he f":1I'B tl
'l'nt.: b'I,\'j}t�U{)Hl) .r }o;W!! "'I1.1I.IIIHI·O or it,
PH.' IIlg 101', (klltlCIllt'tI, \\p musL a Inrtn nell I' lueedor.iu cluu'ch I 'Ill \.)1 _'
. lilt
COM('A"'. IlIsist Lhat YOII come ucross allli 'l'hc'"1l1t"Kiglll"ll""inl�bcrll�II' n.1JOlItright lIlilt,. from here, 1L
1011'1 ,JHUl1L� etoolltthemwlth
J.lhL pri] ill order to co",ply J1"Y Iru- t\11' P'!IlI'l', gage, 1 in Ill'crclillg
Mammolh hat! I'cru alollg thue siuce tne two
uu ,orlllllol'Y st nlk cut 01' Lhis
Gov. Hoke Smith is to go on
with Lhe [Instill ro 'illatIOns we �ut BrOil"" 'l'lll'k(')'''1 hns a lot of line rclutives luul met, ruul the rcccptinn "I)flllg
(.0 prepare 1'01' IInat,her crop,
]f ,,'P 1'0-\ "lI,ilo ,�h1I'gr Illl�l)hl'r on', tne h�l Big Timber Deal. uil'lls 011 hand for xnlc. H yow tllr Rtatl'sllOI'O lid of the 1'llIlIil"
lL II'US snggeated to him thnt h&
thp 1,'e',lIre 111,,1 fa I'In '_, tl I f'L II 11 t t I' I
- II tl II t II
___�._ .. _
,.
us \las, OHC a "I' n " 01' S o so-
j'rl'll"'s the ItI, 'csL II ' "
WIUlt the 1J(,.,t vur ,cys ntlSt', Rl'C wns u mnst, cordial one, John lIC'
" ow ie sn me 0 ( S u cs to grow
n.umbr-r oorrucbly he WIlS on fL 11'"I" puyrncnt \l"IS cxuuustccl. 'I'hl'
' I ' g, till lC' rlcul I me 11"1'1)"1" Ifl'l,II'I'1I I I' I IIgUIli thua snvmg tile cost r, • ,f •• ,.' .,' ... \I • \ ,('01'( !Ilg' to liS "l'gtl ar ('wiLolll f.iaL 1 IIplul,forlll oC LlllB so,'L lu"t "IJrllljI, gl'Cfllc,' 1'111'1. or thrsc IIl1l0nn sLill' VCI JllIlIl'<i on III tillS �rl'IIOII Cll Li'. HLlllesiJol'o, (:a" HOlltc So,:!, dowlI his IHilltcl' rclativc Lo 11 pllllltlllg, Ho WUB not cortUl1l
--- 1 ,cllmill IInp,tld alldlt IS 1I0W liP to the�lnt(' 'III� the olle mario ulll r - - "(JUlll'U 1lH'1I1 of ('J'('sh (!'iCli 101'); thnt 11 SlIco-lssflll crop conlcl bb
'1'1111 fomous ooprr·Cnrmno]; liS to "iLh"l throw Lhem ill UIl'IR:ttnl(II�.Y bl'Lwl'clI Mr, John ,\,1 FAI!M FOI� 1l1�:,\'I' 01: H.\ LI,;" is'lnRllgr.�, slI'ecl potatoes, cn�tllrd mnde 011 stull<s the seoond yellr,
IjrinllA ou in 'l'elllICHse.', which is
wasLc hllHkl'l 01' Llllw Icg,L\ slrps tn ('"Ihollll 01' Hlll'lIll'lIl), allti illl, I 1'.'10 ,11('1'(" ,'II ,(I'acl, II) '1('l'r,� III ]1leH, clc" ,,"rl I'ol'got Lhat hc WllS It lIny WIly ,he hud I'll tho I' thllt SOUlO
'd
'
II I I I. , •
coll"l't l,hl'lIl. InaslUllch liS Lhc)' I \11 J I' L' I ('IIIIII'IILIOII, IIICC 61'00111 dwcl""g, 1111'11'"" "III cO'lc"t ci 1 I' I
of 11IB 1I00[:(hbol's ",oltld try tho�
WI enlllg II;. )l'tHI(ll uCI,JW(1en IIWO
i ell t onc� 0 "/llH1l1l1C cOllllLr � ,U t 11 b ... C () ell 11111
, ,
Illl1llUIIL all tolrl ahont elel"�11 hUll' ,
" gOOlI )JIII'II allil othcl' Ollt honse'S, I'llow l'l l 't .. L' '1'1 Boheme nlld !�t 111111 know next
Ilitter pol,tlCai IllcLlonB, dl'cd "011-11', iL 1001,s j11'Ctty hilid Lol�II" ,)I)nl'� sol,l two thousand aCI'es goml waLl'I' !llltl hcalthlul climllte' ",un




l,c)aLII'O 11'0111 tOll'n belllg UIIIlCUS'
'
thl'ow Lhelll HII'll\, and nmke IIU (,f·
01 I'ollnu LIIUbcI' 10" thllt,Y L1011I1I's andloeaiJll', I"illl' catLlc shrep alld '
, d I







" ' pl'olll�(Un ol'cnl,,1 Lhc.Job, and camo
lion. \V, l.. Brull tlcy mol' be I ho IICI', so WC, ha,'c, <1ct,crIllIlICH tu see LUI'[lcnl,nc(1 wlll�h l1Iakcs it Lhe I
01' WI'lt ,to
,11 'aI' beillg 1'0 '"I 'lcl'eci , It wOII1LlniL Yellow with white ul'cast I'l'out
Locnl Option cnndldnto rOl', what portloll 01 Lhem C'tiI be col· 11101'0 l'aiJllIhle, 'rho COlIsiucl'llliOIl IV, I. STA�']OHO, hal'c ueoll so uall if Llle t!'fluulc had tocs whitc, hilS uoen castrated,




II'lth,loo, bllthacamehack II'cightGiJ pounds whcn Icft hOlUC,




IS jll'ObnlJly Lhe bes t tl'act of I'ount! A' t t
IU [lurl told Lho othel' membct's 01 Will pllY I'cltsouable l'oll'at'll for
the muttol', us :tpp ICS 0 lose iilllbOl' 10 'th titlltO, ppOll1 men s, the forco IIml the cuitol' of tho good
who arc not gaLLII>" thc »:1[101' 11011' I
' I·' I' tl '
" him, llllSwCl'S to the namo of
Pl'9!ideut elect 'l'�rt hns told "') 'Vhilc no illfurmn.tioll alollg this '1'hc ill'st gellom mootIng
0 10, tllln�s hc had to oat ancl the taet CUOSill', .T. lIf. J\[artin Sr,'
alltl who care so littlo about t 10 l'
' I U I �'" t' I t I I d I bib
'
tho negroes thllt thell' best f[lends IImollnt the IIrc cluo as to COlltinuo




y the I'cal plll'chasers of tho timb�J' PI'IIlIlLiv Beptlst. wlll be beld With by word 01 mouth clime near sllll·
nre IU the Soutb. !nft IS honett tu Iguol'c IL. ' S' . b' F "d'
' , Groveland, Ga,
, I ' ruc tho DU,I'(lell Lllmber Complwy
thechureh at tates 010, 'Il ny, vallllg a llllmbol' of the torce IU·
If notblllg morcl.
\'
We alsonppeai t,o ou:' Sllb��I'lbC1'S of Gmymollt wbo will usc thoil' Sllt,Ul'(llIY lIud Fifth Sunda.y iJI, Clllllillg lhe editor, We take this Attention Debtors.tl come up lind settle tholl sub· big mill at Monto to cut the timber, .Tanuary, Bldcr A., B, 'iV-halley 01 method of warning our couutry , ,
Hen Tillman iA sbarpouing up scriptiou, no business on em;th can Glennville and Bider W. 'V, Childs friends ill the event they Bre visited
All partIC8 mdebted to the UD"
'J' l'tJ Ollt coilectl'l "tIny '01' ]"'" 'Y 'II G "II tte d tl'
, dersigned are requested to 001110
tho prougs of Ius fork "nd threat-
I un W I 1,., ". ' 01 atesvi 0, ll, \I I nUllS by a membor of thiS force to put
,
0 t t WI en you get the paper
Mr. Enright Here, , h 'th h ' forward and set,tle same by Febl'n·
enll to stick em clean Ihrough Mr,
u pu. ,I , , lUcctlllg toget el' WI Olll' Olne ou the breaks at such II time as. tl Ii t I hI' ted '
RoolI"volt. you
know It cost money to get It lIfl', B, G. EIll'lght the lessee of prcachcl's, We iuvite the public they lire slItislled that their capac. ,\1': ]e 1'8. , ,ave, oca III
out, 'Ye have to pay our papcl' the �tntcsbol'O Ice Faotory arrived at IUl'go to attend cach servic of ity has been lil�d.
St;\tesblJro whcro I Will be ready
L 'b tt' bills befol'c \\'e get it ont of the 011 Friday aftel'1I001l 'Iud beg'llI this lIIcctiJ",
j to make settlamelJt:s. All elalllls
eoprasy Aeems vO e ge lug n, . '
"
,.,. J ' I F b" '
f t I i I, th U t d " 'railroad
statlOu and our rent has work ou,the llnpl'OVCment to tho . ATTENTION FARMERS.
notsctt cd by e lualY 1st IYlIl be
00 )0 (In e nl e "tat9s,
\'
' Elclol" B "'hall" nl'eaeh at tUI'lled o\'el,'
I t b 'd tl 1 r I I t I' I 'II b 1"
A" J I' to 1Il1 attorney 1'01'
It is fast beoomiu" a menncy to
IUS '0 e pallo Cn( 0 oac,l j) 1I1l' W no 1 WI 0 mac e III tllllC Ifellol1'", 111'11, lIIo"c!','y ',l.I'tel' tbe II'('J,] '1'1 l' d I r 1,.,
I I tl
0 • v 10 IIllC CI'81gnc HIVe 10l'mec It coliectim E P ](ellned tf
tho lax Illmigratioll laws now III ,month, prilltcl's J:1ve to lave 'ILIl' 1'01' the op�ning ,ill thcc'll'lyspl'ing, SlIlIday, 'J'uesclay ·Uppel' Black
' 1, " ' y.
"
foroe. I
moncy Sittunlay IlIgh 01' they will Ml', lJJlIl'lghb 18 II pl'llotlCal on, partnership
for tho handling of the
" UI'CO" , Wellncscl:1yll'licldieGronnill E h' Wh t H S 'd
uot wol'l" giuccl' aud will to the bllisncss his Thlll'Rday Bethlchem, Friday Up.
well I,nown bmnds of Fertilizers mp· as,lses a e at,
Chu,tbllm COUllty hilS made lip Wc' havc tl'llvclelll1 mttll O�'OI' a POI'sollal attclltioll, }!;xLclIsil'c
illl'
POl' Lots Urcek, Saturday and Urst
m'llllli'aoturcd by '1lhc ViJ'gillia· '1'he 1l,�del'siglle(1 �lIkes this
witlJ the Stllta and will oontributo I' Itt PI'ovoll1cllh� will bo mauc alld thc
Cal'oliua Chemical Co, amI The 1la,I'go pOl,tioll 0 t Ie cOlin '.Y a· IIl1 'ullclay ill Fobruary Lake, ' metho, of sayillg tl1at
what ho
825,000,00 nenr beer tuxes, This oxpellso to try aull collect a pO'" capacity
illcrelL�cll to mcot thc Sal'allllah GUlIlIO Co, for the ter";· stated ill tho uotire or fifty llolla'"s
is roal nioe in old Chuthnm, Lioll of wlmt is duo us, but thc I'C. gl'oll'illg domamll'or ice
ill SLatcs· I�Idor Pettus of ]I[issou"; will to,'y embraced I11'01lud Statesboro, rewai'll 1'01' pm'tics guilty of iujul"
S'III'''s out", 1',1"(1 1"'0'11 Ill" c", ,III''',"'S bol'O
and Lho tCl'l'itorv LI'ibllt,Il',v to pl'cach at I:lt'ltcsbol'o at ]1 a, m, Clito '1I>d Portal. 13eforo you placo, I"
� ." .. ,�
J, illg lind imposing on liS stock IS
"'el'O so h ishclII'tenillg Lhat we woro Lhis place, 1[0 h,ts
h:tu charge of all,l 7 p, lIl, ]\Ionuay Jauullry �[J, your orcler 1'01' gllano gil'o us a tl'llC alld he call prove it, He has
COllln('IIcc'l to t.'ll<e 11"111 oil' tile I'o"tll, Lhc Stillmorc Ico Factory unlil I'C'
'l'hc public is cordially invited to sholl' at YOIII' busilless, 1 tl I
" I
tho money rCll( y to pay 1C l'eWIll'(
.lIe came back loailell down with ccnLI)" 1[0 has leased the plallt
attolld thcsc sCl'Yices, .TOIlK H, DONA Lnsos, for PI'OOI' to cOllvict, 'l'his Dcc,
]1I'OmiscR foll(s to "come ill the ";t,
horo 1'01' lil'o YCllrs, 'F, D, OLUF�', 2Gth, 1905, J, n, GliSSOll,
If we dont have SOlll� oooler tcr parL 01 ';he weck and settle,"
------ Mr, IIUll MI'S, W, T, "fright or - ----
weath,,!' tho iellow who invested .'l'hese p,'ollliscs eamo (rom the bctit
Seo that YOIl gct Lhe red Icttel'cu ]I[ottOI' left l:lund'IY for A
Llant" 13uy llulloch Bl'llnds of Fertili· TIOII, R hl, Hull of Sal'annah
b 'I llHgs \\'holl ,"Oil get VOIlI' 'Fol'ti:i·
whcro they will spcudsel'e1'lll l1'lYS, ZCI'S lind 1(11011' what you a!'c got· Cl1me up on Snllclay to take :1�bi1'd
puoplu ill tho couuLy, lit u H'y J H 1\[ 11 u
'
Illwen't showu lip yet anel the WI'S,
mallc ouly l,y ]Ill', \V, '1', Smith leftSlllll1:1y fol' ting,
made aud sold by, hllnt with �[",
'.
, !,' .0 el'tson 01
J2.4t Bulloch Oil :1I[iIl8, AtlllLlta aftor ,wotlJel' CILI' 01' nudes, 12,4t, Blliloch
Oil l'tI i1 Is. j'Brooldct.




yA RD�� of EMBROIDE Y
vsluc 15c to fiOc per yard
This Sale





Store will be closed WednesdaYr and a large for,ce of clerks will be busy marking down
The people of Statesboro a.nd Bulloch County will have the
E, C. Oliver h�s so' ordered it.
every article in the house.
greatest Bargain Sale in their history.
'.
FOR TEN DAYS, 'BEGINNING THURSDAY, JAN. 21st.
The public will dance by the music of low prices. When the doors swing open at 8 o'clock it will
mark the beginning of extraordinary store doings, and for ten days we shall manage to hold the crowds
at the intensity of interest. You cannot any more help to pass unnoticed this monumental merchandise
event than you would lea.�e your filled purse in the hands of others. Here is a taste of details. '.
The politicinns fire gathering
uDdel'the RepubllCuu plum \I'oe
In tUB snrne "ld manner,
___----....---::--:--I--:::-:::---:--h-=::-;;:.::-:�=-:-::-:r.:::�-:::----· .------.---
d 7� Yard Bc Yard
LadieslUnder V�sts and We wil'" arrange two la· D 't T
, 4,j- yar al'd' wide, l)ercals EoI' ell'ess Gino-barns, onb Pants, 1'f'g'u1:,u' l1nce go at bles of tine press GO'J<]04, ,
on· ry
FOl' good Check Home- ��d :h1acll'�s cloths 1 'worth large lot l'Agular price '22 cents and the, pl'lce on th,'SI1 to .flgnre ont the whys
04pun,
__� IQ, 1.�_c to loc
l2 1·20 �'oods :vIll attract ev�'l'y' wberefores' J'ust take filII'
_---




iLC v�ntage ot the greatest
5e yar EMNANTS All Notions
reduced, All Special sa 1 e of 1)1('n's ::lellmg of the greatest
�OO bolts of bran new
R J ,I 1 thousand dozen pearl 5c articles go at Tronsers, Great "allIes a.nd best Clothing stoek
Oalicoes just received, buttonS, were 10c
to loc 4 cents ar� offered in this cut everofferedinStatesbot'Q
6e Yard doz fo�' pr;ce feast for Oli \-el"s Il::-C:01ivei'--i,�-tal�ill-O' a:




eec mg Slaught.er of Shoes, 100
0
• $' over load. You g(')t 1j}lebest pair of all kil�ds aJ:d 1.00 benefit,
300 skl'rts shapes, regular prICe $l.00 f T " . ,tl 2,0-0to �� 50 for or rouselS WOl 1




3 solid bales .0fSea Islan� <Yets the very best bleech· beautifully shaped and ,u
brown sbeetllli; worth ling thats made tailored in many plansl- .;_,..:..:... I'----------125
men's Suits sold from
anclSc this sale they sell fot' $7.50,
'15,00 to 17.50, choice
5e yard ISlaughter price too pairs of fine ladies's $2.50$3.69 ;hoes, 3,00, �,50 and �.OO buys any 350 and 4,00grades, all III one plle, pants in the hOUfie,
1- your choice
$1.50
\ 100 wai�ts $350 ¥oucan get you any20,I(J
Y d 1c Yard readY,made �aists regu·
•
and 22,50 Suit, in the
12c ar . , G' h lar pl'lce $2.20 to $4,00, all Sweeping reduction in gets you any Pants in the StOl'e for
buvs A C A feather tIck for Amoskeag mg da�sf in one lot for th hole Shoe depart. house tlhat sl)lcl at rl,Ootne best ticks made, guaranteed not to fa e 1 $150
e tW
worth some places lSC yd so money refunded.
• men, land 6,00.
111 ovel' Ll cord of (\re wood will
foel lil<e gOlug off Llnd ltickJ:1g









We beg to announce to the people of Tattnall and adjoinin� counties that we have purchased
the entire stock of goods of the :t'ARIJIERS' SIJPPLY COIJIPANY and have added to this
Immense stock numerous articles of merchandise that were not carried before, making the line







For good bed ticking
..We have decided to offer the people of this section the best line of general merchandise that
has .WAI' bpen pnt on >;ale in this county before, and at prices that are a.<;tonishingly low,
-
This mammoth stock of goods of more than '40,000 will be offered at a positive reduction in pric J of 5 to 25 per cent. until further l1oLice,
Ooml3 and inspt'ct om goods and get our prices on
Groceries, �.:I·�&Ckel·Y� 'j_1.·ulIliS, Valises, Shoes, Huts, CUI'S, Dry Gootls,11"otiOJIS,Clotllilll;;-,
Ladies' nlld Cl",ellts' Flu'llisllilJg Goods, Fall'mill; Impleloellts, Hall·chl'ul·e, Sllot GIIII�,-
Bides, S"en� ;111(1 Cartl·hlges.
'
'
We wish t� call yOUI' speCIal attention to our line of
Buggies, IWagons, Stoves and Furniture,
Remember the Beginning ,of this Sale, THURSDAY, JANUARY 21st.
SALE CLOSES FEERUA.RY FIRS�
show�youlthat
Advertising Pays.
1111's. :UIM'gal'et Wllsou of l!.egis·
trl' IH�� been qllito sick [ftl' scverul
(lays,
Mis�s lI,lllillc L�'1I0 nud L\l11�
\\·lll',,,;(.k Ill' Hrook let were vlsitcrs
to Lhe cily tlatlll'lla,y,
'.rJ Kind You llwo Always Bought, and which hOB beeni� usc fOI' over 30 years, bas borne the sigJUloturo of,
_ and has boon made undce his per-
sonal sl_I,ervlsioll stuco its Infancy••
• � Allow no 0110 to decelvo YOIl In till,.
All Oouut"rlf'lts. Imitatlous am1" Just.ns-gnoll" 1\1'0 but
EX)lCl'imcnts th�,t trifle with lind endangor tho h"'�lth of
Infants aud Ohilw'ell-E:q'CI'iollco against Expm'lIUent.
,......"••ws. "1,:,�����..�-��:�,''I f yon \Van� the people to kllow �_ _ •• !whitt .1'0111' WJtllt� :we put lUI nd,
, , '"
Adveruse ill 'l'he Btatesboro Ncw� Yr. ,I, M. Grimes of Flnrtdu IS
und Ib will do Lhe rest." 'l'hc SPCIIUill1l II, fOil' ,111,1'" "iLh his ul'oLh·
uunve wus pl'l\cLicltlly tho lallgllage er �rl', M'. 10, Grin 01 of LIIi� pi:l(!r.
'of MI', ,I, B. ]"0 Oil Satlll'fluy, 11'. lIlrs, JlTinllil' KJ1lith ami ch ildreu
Lee 1'11118" lal'i(o gl'if<t iui l l buyillg Icl'L la,L lIie L l'ul' t.hch: htu II l' ill
cnrn lrom Lho l"II'11101'H p"yil1g them Lnurcus e'llll1:,. I1ftCI'" l"isit III' WI1
tho rash 1'01' it :Is SOOll ns the ro1'll ll'ly3'wiLh he"II"lI'l:"(..� ill H(al,'slluro
is 1I11101"ll',1 frorn their 11'11 "UIIS, [Ie she WIIS aeenlllpallic,1 by hl'l' I',.thel'
placed all arl , ill the ]'\!'IVR 011 Ird· �II', A, L, MlIIW1!1 whu will speud
Llay ,,"ei. HIILlII'lhy Lho coru began sevcrul weel", ill 1.:IIII'el1S,
to 1'011 ill, no pays sevcnty-llvc
Misscs I�t'iill 111111 F.llic FO'IS 1'('.
'cents 1)01' bushel in cnsh 1'01' iL nnd
turned 011 Fritla)' 1'1'0111 II I' isi L II' i t.hgrinds it into meal shippillg it ofT
rclutivcs IICIII' 1'1I1::sl,i,
by tho en I' loarl. 'I'h is 1'11111 i hcs "
I'l'fIdy cusl: murkct here 1'01' the
thousuuus of bushels of corn !'aiscli
hCl'o cvol'y yrill', ]\11', .Iorc,s meal
has aohicl'cd II stato lI'i,lo I'Cllllla'
lioll 1'01' bcillg I,he I,cst, he sLllI'b'Li
ill lIshack tlO1I'1l by lile l'Ililrollll,
soon his b�u,ill1'�::; gl'c.w tllliil hr' was
ol'C'eel 10 ilUild JaI'!!('I' qllarLel''',
1I is iJusillcss is OIlC of thosc LhaL
shol;!ti I", u]lpreciaLCd by Lhe fa I"
n1('r8 of Lhc COllllty,
'tlliito ,il'l; fOl' lhc pasL fell' days,
�!I', \l'illis th" 1.(0\'el'IlIIl"IIL
('\p"I'in:(,llbl plallL linspt'r(ol' was
ill (0\\,11 (his IIlUI'IIillg :\rrangill!(
Bulloch Bronds ar. m8llc for
Bullouh COIlOt)' Lands, )flldll U)'
12,4t Bulloch Oil Mills.
1I1l11o('h 13I'IIIIU I'cl'LiH7.C1'R nrc
sold 1111 'as good terms as OtltCl'R
sell tor. See us before YOIl uuy
elscw here,
I�·H Blliloch Oil Mills,
1'nt!JI,Y i.� «:cnel'lll Leo's bi rth.
tillY, anti ill obserunce of this oc­
cnston Doll tho bun k8 ill tho oi ty
huv« closed 1'01' a legal holiday,
LORT --Jnll T, J()OIl .. little jll1g
dn� I",tween gr",.\' IIl1d yellow with
short du,rl, faou I'ig "y.a, filldcr
will be I','wurrlocl--J. B, JOlles,
Gnlfil'ld, Oa,., Il, I", I), N". l,
""hat is CASTORIA ]\frs, ,J, \V, ill illur I'Ctl1l'lIl',1 ]I'd·clay 1'1'0111 It "i,iL to hCI" PIII'l'IILS aL
I Iilch,
\' i Isoll hus heell
(lastorl", is :1. )utnnloss Rnbstltuto for Oastol' 011, Paro.
gOl'lc Dl'ops nllli Soothing' Syrups. It Is Pleasaut. Iteoutr;ins neitl.ol' Ollium, ]}lorphine ]lor othcl' Narcotlo
substancc. Its ago js its gUlwantco. It dcstroys WOl'lIlB
an,l al1: ys Fovel'i�llIlcss. It CUl'es Dinrl'hrea mill WillIl
Colic. It relieves Toethlng' Troublos, euros Oonstlpatlolt
nml Flatnll'llcy, It IlssLsullntcs 1bo Pou<t, regulates tho
Stomnc'b au(l DO'''/cls, giving- }u'!llUIY ruul )l:t�lLl·t�l slcClh
Tho Ohlltlrcn'u Paultoen-Tho llIotbcJ"� Fl'icnil.
lfl". ,\. Scal'lJ(J]'�) nll{' (If .\t\1'nIl'�;
'olid dLi�CIIS spellL lhe <ia,\' ill,tOll'1I
Halllnl"y.
MI'. \I', H, (lal,'s alld f:tJnil�'
hayr Illo\'('tl to Hockillghall1, Gn'l
II h(,I'c ,II', <:,Iles has:L posilioll as
tl':u'l\ mall 011 tht' \ .. n. & .\,
:If I'S, ,I, 11',
f, LWAYS
::If I', n, (', 11:1111\1,[1',1" spell( 1'1111
Attention Confederate' ct­
crans, Camp J, S, Cone,
day in','<\\'allll'lh.
Prof. .1. \,al 'I' H"ll!ll'ir'ks left'
r,,,' 100 II I'll fol' hill\self Hllll wi 1',',
�:II'ld:ll' (ur ,\ I 1;1II la to :tll,'n" Ih,' TIe will 111'11,0 hi" hf"l!lqlllll'tCIS,
Illt,t'lil;.r ot' Uu' btatc FaJ'mer's comillA' hPI'l� from =,ri�-=j�:-.jppi.
I'llioll '�Yh;"h lI\et lhl'I'e Ylslunhy,
\ Oil arc hl'l'('hy ('Oll1man, ,. I II
l'l'pol'L al hrll\]'1narLs ill HI:cU'shr)lo,
(:a, 011 thl' IirsL 'i'llesuay in Fl'iJlII
Ill'y ncxL wilh Olle day's ratiolls to
tl'alHmct �omo impOl'hlllt hll�il1("';s
ill I'rgnnllo lhe ('onl'c(lcratc mall·
ument.
}<;VPI'Y vct�I'all is cnl'!lcstiy rr
ques[!cl1 to a ll('Il,1 :;nillll1cclilli(, ami
I :tm surc .1'011 hal C l'atl'inlislII
:Ull1 SClf'I'CSpcct auou t yon (0 COIIII'
ont allli help Lo cOlllmcmeralc Lhl'
vlIlo]' and hl'a}'ory of cOIli'clil'I'alc
so"lil'l's lo RCC thaL the' 1II0IIUIIICllt
Two Fine Schools,�rr, lllllenLilll' ami fall1ily of
J>ulnslw hil\'l' mon' [0 lJ!'(H,l:.r.,\'illl',
Fla" (hey Il fL KlIllda)".
Two "I' t h .. 1l\'3c Echools in tha
connly :t,0 Ill'ing Lallght hy Illuyin Use r;:'Ol' Over 30 Years,
�II', ,I, )f. ,Tohll'on of .'\dahelll' t':nch"rs, vi�: HI'"dllell _\cndenly
was ill, Lo SCC liS ,I'l'sLcr!la), ::III', III ull:1l',o of Miseps Olive Drn.
,Iohll'llll al\(I I'illllily hnl'c lC(,CIILI), llllll'k nnd I:illtall Ll'P, hoth lilll-
1II0\"('ll ill 1'1'0111 �\i"cll COIIIl(,I" tl, (', loch '�0I111t.\' rnised 1!11'lR. 'J:Iw PIl'
�lIl(l han' If'ilS['d thp"Jason Fl'allklill
1',1l'1ll IIcm' .\clauclle. Ho is II
blot hel' of ::III', ,J. R JOhllSUIl who
ha' hC"1I with liS [01' the past
, CI'NiLl yell's. '1'hl' '" CII'S cxtclld�
Lo hi III a hearty lI'elcoll1e,
Committee Still Grinding,
l'olJlllijut ilt Bl'adley is �bont no,
nud till' paLrous speak III LI", high.
�'he �Ill'rial rommittec appointe,lOIIP pasy lll'lll:-\. t wI) farltls. Ollt'
11111 ",'n' I'anll 10caH,a in OIl( half 11)' Ih!' gl'anlljlll'Y to alll1iL Lho reo
milr of1'lIla,l;i, with (iO lIrn's ill 110rt of th Rnccial amlilol' :�1Ir1
C'nlliyaLion. On one milr 1"'''"1 �lImmoll hcfol'b" thrm tbe 1'11I'iolls
1'"lm,[" ton(alning" 11" :1< I'"" 1\ IU, (,Ili"inIH lIgllillst whom elllI!'geH
,\,t),�o III clIlthalloll, I were lHefl'lTed:lre elll,(aged ill Lhe
·r Jr, H. '\rilllllm�, ! wOl'k nssigllcil (0 lhrm, The)' hal'e
RtntcslJOIo, Ga,
t
had �(\"(,l'ul ml'e,'Lillgs 1)('1'01'0, :1Ilc1
-----
wc)'e in scssion 011 yestel'llny, �'h(' The Turnips Grow Larger, his hOll1c anti oLhrl' propc)'ly illR'l'I:.·\ ' JlOG"', Imeetillg, "I'e ueing' held i" pl'ivate, Wcst Statesboro lo ilil', ,J, O.,
'L • b 'L SOIl1C II' ccks ago MI', ,J, p",'ll'll'"L'd fl'om m,',' [llnco 011 Dcc, Lhc 01l11111UeC uell1g' e sn COmll1l' • HI':lIlnCn anll has bonght >I farm :I" '\\'I'ight of Llle h11llhoe Ileighbol"�«j Ifll;g, nei'I' .Pul:1�ld LII"o SOI\'S, I (ce i'1'01l1 Lhe grand jl\l'y m'e �oy· few milrs south or HcgbtN, He,
,1'IH'Ll of COIII'SO by lhc rllics 01 the hooel bl'ought us ill somo 1Il1l1ll1110Lh will 1I10\'e his family lo the limnOne bl::!ck spoLle(l s[tll", :1,,<1 onl'
g'I':",,1 jnl'j" ittidf ill thcil' invcsLi. I:) pOLIn\] tUl'llips, it was sLa.ted totl,,�',rc<1 Slllldoci SOL\' wlLh:L bq�(' I\hl(el'"
.
\\'1'1 '1'1 I c that hogathcrcd thesc tlll'lli[19 he.glhlons. 1 0 1l0ullng HiS )C fllist :11'011111, uoLh of tholll ll1l1nar· Ict Ollt uy the I11Cmbel's of tho fol'c lhy nlld was ulldcr tile im,
.1IlI'.....1!M��_m II'.i!t!Ii_m�]<0,1 Fillder will 111cl1s0 COIl1·'
•
, '. "O"S"OI 'll'lt lie stl'll 11'll'[ 1"I'g"r " Wi
.




1l111niclItc wlLh M, 'I,' � ',".'�'ISI:: licially [lIIIIOIIIICCll th:tt thore will LUl'lIipS, It
NOTICE TOJ III,ISI", ("I" , . LI t 'Mally of 0111' puusCI'ibcIS took � • -Il\ OIl·'IL H, F, I), ."0, I. UO 110 s,'"satlon� HI ,10. I'CPOI"
I
whi(Jh thc, CO 111 1111 , Loo WilL rOlldor, tho statrrncnt of gettillg the small· ,
illilllyof the discrcpallcics foulI(I 01' OIlCS beforo clay wilh '\ l:Lrgc 'THE PUBLICI
Teachers Institute
in tho anditol"s ;'CPOI't has UOCIl gmin of s",lt, 'l'hey I'caHollcci lanollg " ."
eJd Saturday, salL,factorally cxph,iucll Lo tho th"lIlsoll'cs that wholl it mall CHI"
--0---,CO ,11 111 iLtCl', and Seem to I'osolvc I'ic<l 11 samplo of lnl'llip' to"
IIO\\'S'I
The l'ee;,ubl' m"ulhly tnl'l1l "I' 'II"IIIS"II"-,o <1011'11 '0 ,'I 111 tllOll I'll P"PCI' whose C!litor hall :lchicYCll
tIl'! t" I' t
c ,,_, ,
I take thIS me' lOC Ot ,nn (lng my GUS Dill·11'e Trn('h"I" Io,titute 1\'/19 Iwld ill hook.kl'''pillf,; mLhel' L1mu a shol,t slIeh>l Lllte·wid rop,'L:>tioll 1'01'
iho ::Ochooll,urlltoriulI1 011 �llt'lr- ago lIgaill�L the COUllty, ]11 OIlC 01' '�'rLlIl\n�L�1 specimcns at :tIl tho ers fOl' their liberal and valuable l)at;'onage in
tllO installc"s it has lJ(( II {OUIl\! SL�IL" b'III'S Llmt he was cal'cful to tllC P'lSt,
,
dny, Prill', J, E. fl�\'I1r1nn of I h:' ,
:���,�tli :I��::(�::'::� J;::::�'II::::'�\I:�:� :���:I:::I;�1��i::�,I:,�:����::��I:lill,�� �I�; ��:'�:�;�::�I:;���;ci:l':�����,S���I!::�l��:': I' G, \:I��::,�:, �:'0\���'�):ci��P��:(!t:/�������;,M;� II,\' virl,lIe ror llls "liic" is dlai I"RII hrul aclllllllY ol'oqmid the cOluiI,y, tlclIl, COJlI�� up lYiLh a rCltl Sllll1)lle Sfl'Yt) von with ew'ryt.hing in t,he fn 'nre than inIwL.,(I "" �""rpl(lJ'\·. '.('1,o t "lIl'il I'S '" 11('11 the II1ltLter IrnR Iloile!l dOlYlI °t I' his paLO," il:. Lhel �hHPLol of a fil']. the l)�Rt.. Ou l' aim wi 11 be to gi nl you the best ,f,'om thn \',lJ"i(lllc ·"Irool. WH:'" prr· LO:I fuil HclLll'Il1CIIL ,\'hil,' all Lhe eell POlllll cr vl'ra "JIg Ie l'rCOI'(sPJ)t "IJout SOXI)' sl,r"n�. [II") \11"$1, IIUl'k iK 1l0tcuIllpicled ycl.sllflici ilL 011 1III'IIips uotl! sblte;]nd ualiol!:l1. Goods a.t all times at the lowest p!lsf'ible pI'ico
I
nf th�\I1 joilled ill tho Jii'CIlSAt.'" illflll'llmliou hll:l 1 ra[,,;, I ulllil tho ,\\'.\NTED :If,'\\" bO:1I'l1crs, Xic(' \Ve :11'0 no\ opening up in our new stol'eof Lbo I'nrion'< snhj"cts, P""I", n, j1uulic,"'o 1I0t; ('xpccLillg any re· rOOIl1S, t'olll"eni(,lltly 10clIted, at Ir, Dowen's with nothing: Ullt fil'st-claf'sH, Culbretl, J" D. nushil\� nnd POl't l'eilectillg UpOll' allY of lhe Mrs, ,f, n, Powell.
1)l'all 11"'\\' (�ooll,"" --:,l1e1 will ftj11'I'eciate '"Our tra.deJ. II, StClair leudillg in the ,lis. ollicials, � ,_ _ 1
clIs"iOIl.
Qu�cna( li-DOANS. i;, the fntll1'El as in the PH:t, Hemembet' we I.Tho followill� BuL'.iects Wrt'A dlB- '\I'hclI YOIl got Blllloch Bl'alld � I I + f' 11 t
I111a"
the tOI') of t 10 mal' ;:ey 01' a GOL1n ,I''Y pro·C;IB erl at leug h: O(,II"I'"l top'cs FCI'Lili�cl's .1'011 pl1y 1'01' 110 "Fillel'"
, l'Oi,J, ag'e, \�'ea':"e
•
m ,the Scboo.! P.oom, Arithmeti(', Y,1I1 got I'llllll'llight. We make immediate duce,
Nelv Books, Music, PClllllll1l9hip loalls on Statcsboro ]')rn1)e1'- 'l'hanbng yon again fo!' your yalnable pat.lind Gn:l1lJl1or. Tho ,HtoJldnlJOQ ]\11'. ,K W, lIollg-es of Mill Hn,\'
lwn� in tOll'lI SaLmelaJ' lIlId glll'O liS ty lYJoneY:1t (nee whenwus faidy !I,o�d, i.tllclll'l'nugelllolllS , , ," ),
Yours to servo,l,llve been nJll,le Ira ndv8rllse (he 1I c:;11. ilIr, TIodges S[I'y� the peach fi I
I
'
I tl'cc.� Oll his farm lll'O a.II ill full papel'S [1.1'3 ',xe( ,
I EI(LE & BOWEN
uext monthl)" )lJeetlug l\'lell a D - ,-
R'D.c,'GISTER, GA,
"
UIOOIll, Holland & Bl'as\,ell.hrger 1.1 tl'"do!Je',e \\':11 he expeoted,
=- -.=-=--=-----
R. F. D. No.1
��i';Wml��i1!�, Lm.. _.,._� !l'__=�..a11 fl\'BIB"� nnssG.' -�\"W �
UP-TO�DATE FURNITURE
CRt terms of t he schor,)!.is cl'cctrd lo teach gCll!'ratiolls to
coml', of Lhe pall'iolisrn llisplayell
u�, the ,Iohllies of til IIn(l (j", Ilel'c
hy fai I 1101". Uy ol'<lel' of ,I. B,
I bgi 11, Corn 111a<1(')',
JA"OllltOl'I(\<'II, .\lljt,
'1'110 oLhel' olle is Bl'nllneu Tn·
sLitl1t'l, .tOWlI 011 Black Ol'eek pl'e-
of Clil0 sidrd ovel' by ,I iss BailIn Zetlel'-j\i 1'. 'tV. k. I1I'UIlSOU
SpCllt tho ilny ill S:n'>lnllllh �\Illrlay,
ilfl'. Oha�. Jlf. Anilm'slIn has solll
owor, n lJot,hor ono of Dllllol'il
county's girls, who is llln.bug bel'
mark ill th'1 school room. 1'hf?
elll'01111l0llt dOlvn Lbero is sixt"I"
five ulld gl'owing ol'ery ,Iny, ]3111·
loch county hn;" right to feel






The Undersigned lias now 111 stock the swell­
est line of Furniture ever carried m Statesboro. i
Including Room Suits, Side Boards. Beds, Chairs, _ I
Sofas, Baby Carriagesl Stoves, Range� etc. j
When in town call and inspect our line,
,I am ne.p'otiatillg five year loans 011 Improved
Bulloch County Farms at six and Seven per cent.
interest,
Old loans t'enewed,
Over fifteen years continuolls business.
Our money never gives outj if you, want money
on your farm come to see me,
R. LEE MOORE,
The W. 8. U, will I1Icob wi
Olive Branch church, JlIlIlIllJ'y,
lil�!I
'.', elcnmo Atldl'e,,;s-Jl.fl�, Bel'l
l Iurvev,
[{cilli i IIf{ tho tlel'i ptnl'cS__ }1
nann, ({I'inCI',
Pl'Hyel'-M'I'�, A, ]0), Woollwu
�olJg-"\\'11i 'L'lrcl'e be Ally S
ill My GI'OIl'IJ"-UI'S, B. Killi"
lfl's, \\" U. Pnrker, PiII'�, Allier
lJliLch and Mis Lilia FOI'US,
'rho W,,1I1, S. i' 1I ulcssillg
the church, to tho COMll1lUuiLy n
to the worlei.
SOIlI;-"AIl Hail tho Pon'rr
.Teslls' '1\I1Io"-lIfiss' Ada Uill
lIfl'S, Dall .B1itch, ]11 iss lle
,Tolle,�, M i.�s Bcssle Blitch.
'I'ho I)ost 1'1:111 to cl"i�t c,
lI1embol' or 0111' rOcioLy to a��ist
ill the gl'.'al, wol'!e ill tl'yillg
cI'ill1gelite Lho wOl'i,l,
�:Ol\g-"Ull'st he Lire 'I'ie II
Hillds"-nll's. ::Iraggic Olil)" )[
W. I), I fllltl' 1\ , lIfl';I, BI':tdlcy a
M I'R, \\'. 0, IJlIl'scy.
'I'he bl'sL {llal\ l;, ovel'Polllc \
til\lidily of 0111' timid 1I1t'll\hl'IS a
(0 Cl\ lisL [he c'o'opemLiol\ or 0
yOIlI\/! proplr.
I'l'lIycl'--Ml's Killill ".
,'OIlg'-"I:r)(1 I1c WiLh 'Y01l
\\'(_, i\)'('C't A,!.;':lill .,
(·()rnillittl'�--:'[I'�. Bdna Orin
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a good size box.
Paid on tim(cenlficates,
MI'YOR' �TATES I George G. Folsom.1\ � It is with rogret that we ehron-
�AVANNAH VIEW icle the death of Editor George GFolsom of "Tho Tattuall Journal,
'whleh occurred on Tuesday after.
of noon at hIs home'in ReidsvlUe. 'IMr. Folson died from an IIttackof liCute indigestion, lIud llved only
a short whilo nftol' he WIIS stricken.
Some More Bulloch
County Oranges.
Where you have privacy
One cvening IllSt week at the
home of Dr. nnd MJ'II. J. K. Hen·
drlcks at Porinl an entertainment
WIIS given tbe young folks, and
one of the dishcs served WIIS orango
ambrozia made from orllngtis whic�
grew ou the farm. The orangcs
wore sweet and \Vol'e especially
relished by the lnrgo crown of
young folks prescnt. If Capt, E.
1If. Rice hears of this lie will bo
COnservative Discussion






Where you can keep your
valuables and know they are
safe from every danger
and convenient access to
them
It is our SAFETY DEPOSIT
VAULTS
rcady to claim that this is a sahI'
pie of that gl'ClIt region nlon!: the
route of the S" A, & N. milwily.
Capital and
Surplus
New Plow On the Market,
"$2.00 per year pays for as the large account.
5 Per Cent.
Sea Island Bank,
f-5l1ddl'n Death at Egypt.
011 1")iL SI"Lul'(I:I,I' Dot Eg).
whilc attcnding' ,TI\�tico court ill
1'00111 OYel' olle 01' I he stol'e�, )[
I;, D, Hal'l':llson, :I Pl'OlIlin,
lIaval SI'OI'O opel'atol' of that co
Illllllity wn� seized \\"ich he
faiI III'C allLl uicd in a Short tim
('01. RLI'i1g'1' of thi� place was
lellllillg r'olll't at the til�C :111,1
sisLcd ill Lhl' efrOrl; 10 restOI'('cil'
laUOII (0 Lho stl'icken mall, bilL
cflol'Ls alollg Lhis lillo idile'l.
Statesboro, Ga.
_ _ 1. '_ _ _� �




Boollusc we do au cxclusivc
busiuess Bnd givc it our
special attentiou.
Because we do it right, right
now and uso the right
kind or stationery,
nnd because our
Plea5e Return the Dog
If yon BNl IIllythlO� of Mr,
B, ,TO!l!,'Q pug uog arouud yo
'"II\, let 111m I;Dow, �_r,., iOIl
(u]\'ertiB8s him find descrIbes hi
flS hal'ing n "9hol't fuce and b'
eyr.," Withollc nlly reIlocci
UpOIl Mr. Jona's dr>scription,
would like to as1" Did YOIl ev
Beo II pug dog that, rlicl,'t hn
these n1ltrk"? He fniled to stn
whether �he dog's tall hud n en
ill it or not,
pl'iCCll are
mGHT.
Our type is Dew nnd the print
is clear, i8 another reason
why wc are meriting snch
a large volnme of the
job printing bnslnOlS
in Bulloch 00.
Died of Hcart Failure
011 Sonde,l' night nt his ho
oenl' StilsOll, ilIl' .T. W, Rwhe
90n rl ied very snrldeuly, IIo h
been in IIppnl'ent good health d
riu!!: tho rillY prBVln\lS, t"kell rllo
undny night nud dIAd BOOtz afte
wOl'ds. 'rht-J T"Pllln;'lB will be i
terrC'd !�fi L:uwfJ church this mor
illg. 'J'lle UeQfHlsrll} l(la.ve� ft. wi
and severnl childrf'n.
FOR SALE :-Ono good family
horse and buggy. Will lell either
or both cheap.
KENAN & GROSS, Props
Orne. In .Holland Building.
Statesboro, Ga\
Daughl ers Celebrate
8"I'<'i"<'8 wpre Iwld thin nfl
nOl1n hy Ihe SLlltesbol'o ehaptpf(
Tue Dnllght�I's of The Confadt
aey, in hOllnr of tho hirth dill'
GoneI'll Lee 1I1ld .Tac�sOIl. T'
oconsion wns houored 0)' tho,
tellduuc;e of 11 11\1"''::'' IJurnber
both gcntlemell 11I;,1Indips, at I
School Alldil,ol';um, Short
dl'l·8"". \Vel'e dellvol'en hv Col.
Lee Mool'o find Rev, P. '\V, Bli'
Too Many People FishNight Riders After Gin,
The gin of MI'. p, Il, Mcl;;lv
nt Arcola had " UUIT0W esca
from hlll'lli(l� SIHlclll), IlIght" .fu
h.fol'e day Mouel"y mornl\l" )1
McElveen discovered his g
house Oil (iI'S, ho \'llshp,rl down
tnne tf) f·xtingllish t,ile flames, U
110t, \llltil II liH� "Illount of cotlOl
(1IH1 anp gin WilS bUl'nod.
Mr, MoElvl)ell heliev'lrl t,hat
IB·t!'le work of an iucendinry, iI
I'eporcs fl'nIH thero allY thu,t I
party \Vh� rlid the work al'o kno, Of Statesboro, 0••
fOF fortunes; risk their ellrnings'in lall kinds of foolish in�
vestments lind gambles. Bewarll of investments ani
schemes that promise too big roturns. Mo!t fortunes or
built slowiy, little by littLe, iu a systematic manner. Figure
out your income, make your outgo less and sayo the biu.
IInee. Open an acOOllnt with us.




A negro boy, sou at Auron Co
o'olored" t Stilson was hurled
dea�h in the giu of �rr, J.
Stricklaod ou yesterday, It .ce
the boy \Vus playing 1\I'01IlId
pullflY WIth II .tick ill hl9 ha
touehlDg the b�lt occasional
his clothing got cllught ill
beltlllg, jorklDg him Monno
shafting IIl1d hllrled him to des
boLb legs were broken nnd 01,
iu:inries Mu.taioeil. The Loy d
yeatordllyaftemoou,
President.
Directors:
